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, l ' ' Én, •.',ei repárí;'méfiiq' dft'.tos 
spldadbs; yie hítíi córnespóndido 
a ekS1''pfó'^^'l^i^l'jIÉ^fi!^ 
¡ílazó del presenté'.año, p'iibli-
cado-en eVBoletin-extraordraa-
rio delidomingp.1-0 ,d l^.. actual, 
aparece >í '..'Apuntamiento del 
Puente deií)omjqgo.Florez! ..con. 
ld8''lfetó;Jflí^^endof''8ep';cK>n 
las de BjCii 'qüé, fueron có'ii las 
«jue jugó'détimasi-, ; >. • ;" 
..„„,¥• he ( tcor^^M1^.^!16 
dicha-equivocacion^puhlícárido-
Id;! éñ': el^Bóletin oficial á'ios 
efectos corresppndientes, f, pa-
va conocimiento de los Ayunta-
mientos ; á" quie'nes"'inbümbe. 
León 12 de Abril de 1&G4.--
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, ; ''Pbr 'el Sr. Jües de ' primér'a 
iflelaucia de • VUfálfíii^fW'píi. 
< ^ j j j r f í ^ K f í r,"';;-^ ' ', " 
; . * A I Sr. ,Gobernado? «ivit: :d? 
Ih, jirovinci» Je León á quien aten-
lálhéh'lc iíalüdov1 hiígrt saber:' Que' 
cu esle Juzgado 'y j w l a Escribaiiíáí 
del que refrenda, se s igu ió causa 
criminul-solMeJssiupro canica Don 
Manuel Torio Gangoso, vecino de 
Cerecillos do Campos en esle par-
•.•táMmii olí ,!»iiittU:a¡lv,htit'¿'. .; 
l ido iudioialliáí iiietaricim tlolsuficTn-
v e c i W l Í i í ^ # l ' ( ^ t t i ^ i ' W l i l | 3 » , . 
«Hfflsi^ siflsi. m % h m \ m ' > a 
é j ecu lona pronunciada el diez y 
síííle de .OulubreíjiúHiiifOiiiipoí''. leí 
E x i m a . Sala pr¡ut8pr,"(iS' 'lü'- 'AirJ 
ijlifeucia d e l . T e m l p W e j V ^ t f o j d ^ 
revis lá , s'e''iinp'úf}j^i;'i)^ij) .'pj-'qcefa^ 
do D. .Manuel T o r j ó f a n g o s o , ij i i lre 
o i r á s penas {a de.„fiualro .fibos^ de 
Ímsií)i¡.lfn'éiicírr.siiyi9;>.!í^ 
Pfi(lÍ(lp,|JJpy¡irs.o.á;efpcÍo,:.poiM ub,tá* 
ba i sid(iibabidol.e]./penadoi:á:' 'pesan 
de habérselelli i inadó 'poi ' J to 'díclbii 
y de l ^ w s e p_ra^ca_do o lMS 'd i l i -
gencias en su busca; y en su vista 
se liarníictado» b l ' a n K t i s ¡ g u í e n t e ; 
A u l o . — R e i n í l a n s e exhortos á los 
Sce^.. Gql jprnai loi 'ps .c i í i i^ í . de.. Jgs 
provincias de VálíaÜolid, ZíTmóra, 
Leon.iy: ' P.aleno¡a,- "inserianilo en 
ellos las señas ,que se puedan .ad-
qu i r i r de- '0 : ! Mai)u'e|l jTó'W 
goso, para .qu9(|wr. ')pdós ,<'|MfAffle~ 
dios que í l e s faculta .lasley p í o c u -
ren la.captura, del! misn íb . Juzga-
do de primera iiÍ3taheia!Í(le V l l l a l -
pando f t i t f f í i f - t | B ; ^ 6 4 ^ r | i o y 
le.—¡Gi-ija IVá^ i^rrrft ní.e.' í imii',I''P>í'ili'o 
l l u r o n . ;.,•,,' I r-',' .'Mi i^rejU. «•'••«to 
Y en cumpliiriientd de .-lo p i e -
venido en el aú lo iiiisérM'''dir¡jb> á 
V . S. el. ' ^ { ^ . t ó ^ ' ^ e r . ' c ' i i i i j ^ d e 
parle de S. M!. ja.;ÍV(!¡up'fij;.'p. g.J 
en" cuyo Reali 'nft jnbfúiadiniuislro 
just ic ia , le exhorlóiy rfequieroi^de 
la mía le ruég'6 y encargo; qué í a n 
luego como 161 ré.cibíi 'se/ ^ s i l j v a 
disponef-.pl ídar las^órilenes: opor-
tunas á.iin^de'coasegoir la captu-
ra del tíji Manuel Tbr lo»Gangoso , 
cuyas s e ñ a s se iliséílaií;»!'liijal'fior 
mitdio de dil ,^1ij'''|Sljpj!i ,^^ ''.8e 
v e r t ü q u e . erréaii.lirlora.dÍ^^c¡.on 
de esle Juzgado.,:'.P:uesl¡.en.baceI,lo 
asi obrará , v . S>i en just ic ia; ' que-
dando yo «bl i^adV t;i»'ttiiinn^¿üttib 
do s i ^ . ! 1 ^ u ^ w ^ . . i l ^ ; ; l ' ^ e * 
r a ñ d b l a desólupión ^¡fj . preseiile 
de spués de.1 diligencia(ió,,:« ,eft.su 
lugar aviso^de -sU r é c i b o : Dado en 
Yillalpando á S'de A b r i l de t 8 t f 4 . 
• ¿oís Secr^apci^fui^r^n^íl^nse^iar ¡otBoltti i^&^afii if^'ÍK^M' 
liammíei-JHwMfi^fylifttyjtíw deberá veri^a^e^éfij^'ifíio^MS),0' 
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' '• . .al'nyilvM'i '.JÍI .>'>.¡iiv.i¡ii'ii iitií¡::ii í 
— M a n u é r G r i j a l v a s ^ f E o í manda- i 
do, i 'edró'flifr 'qVA, ^ "i"]"^ 
en ésfoftefáQdiip ^ j ^ n á ^ f i ^ l d e 
Sres. .'Alcaldei, deilaeatnentop.'de 
la Guardia ¿mí'y '-agéMes' de'bt-
g¡lancia';. tós"kudlfi' ffioéeigrá)) á 
la busca 'y ¡MjliyjfhfáfiffifáiiMo 
sugeío, poniéndolo, ás f íbdt^Ñ*-
cion dado:\xaio.\que':Sea,'ihabido. 
LeonW de Abril rie,4864':.'^Sal-
vador Muró1; '•['/•M-nr-t ,,,;;>^,I 
SEÑAS » E • D';' MAlSÍlEL ^QíAQi 
Edad142; •áft'os;^ estal'ura ¡ alta, 
viste paAti ífó 'A^^ii luél i i . ' i^qfb ' i re* 
ro^ltepg9«!l'?^¡^v1/'WM^''''''^'on 
acoinoda'tlo.' i , : . , ! . ' 'Z;'-^- ¡ 
, - - ! i . ¡lí1iini.,ilbO, ' | , , ' , ; ' . . , í 
.SECCION» DEiFOMENTÓ..;. 
- ifi^riuM'pi^KirMiN^^iS»'^' • 
Obran en epte..,,Gq|biei,n;o,l|de 
projjiicia'llos,^^UiuljjSp'ljjeli^a'eslros 
y 'maesVtísl.de.it'.S'IW^ftaMá.iflx-
pedidos i l'avojde los.éú'getos q d o á 
conlintiacion • se 'éiipi'Cfeiínj 'loí^que 
he d i i j vQ^ td ^ anii'nci'e'éíí ^ ! pre-
sen té perid'!(<CQ'\ofic!¡4}/,^'jr^,',Q»po-
d i n ^ ^ l d é i l « ^ i i n ^ ^ d o 4 , a , q t t i e -
nes se'advierte quonpata . recojér-
los es indispóhsi ib le su presenta-
ción perso.na'l1 ó1 la de SAlgéto deb i -
da y úpr . c^ÁVénie au^nzado'para 
l i rmar su rocib.o. Leóii,.^.de A b r i l 
de Í Í S 6 4 . — Salwdór 'Muro: 
Nombres de los''Interesados y^claso^tiet 
•-':",,,„:-• ^'laUlv"'.-: .,;,•„ , , . , 1 ; 
I ) .* . Francisca López Bári'ios. S u -
' ' ' 'bérior. . '''1 • ; , . , ' : " : , , , ' ! , i / ' ':•'"} ••ú-:. ', 
D . JUoib''GÍ«"ctt;, Etei^UI'. ' ; . ' . ' !! ' . ' . • 
"'Júst'ó García 'HtíH'éroJ ' idl . '' 
José Sanches íPeca l .^ id . ' , , ' : 
D . ' Isabel lbirra>Rodriguoz;i id. : 
Perfecta lbafí '0 Kodr ígüez j ; ' id . 
María F r ^ c q M|á'rl!iíi'ez.'i'dl;;1,' 
Ca yqtan? j ^ ( . t , ^ £ i l ^ r ¡ Ü '.','. 
, Fai is^j ipar^ía /Bqrbujb, id' . , , , ' 
Gertrudis: Sograftos.did. . •' 
Aiiastáisiá Goniciler.i i 'dí;;" • 
Guadalupe PHéto' i i t f . ' ; . ' . , 
Mari» Mayo ' A i ' i ^ g l ; ; ! ^ ;;,)'„!,, 
" 'W' ' ' "'1,"J ' 
[.'••¡ni rilu';>'ii'f':" 
DISTRITO EWECTORitíL'DEiIlEON. 
A I '>¡, , ÍS*VC>, •).- ;. 
1.' secoipn^TrCab^^Leon;^,;:!. ' 
Lista de Ibs. eUttor.cs y whan lomado 
ll,parle en el primer dia.dv vplacion 
.'''para ^^¡^^¡fiffiWhüMy;;'j [, 
j ) ; Andrés Garridbi'tfé'tébii.,'/ 
' -Perfecto Sánchez, idé'.id.;"" 
' Bernardo- TcgerniáY'de'ict" 
iMloiiiualdo-Tegérina, d'e id'. . ..; 
.¡.iJosáearciaSiímiheaddeidi'; ' 
in.Lorenzo.Cuadi'adoíi dojd'.í I i' •«:(•-
. .Migiiel Bailciella.nde id-.-'! i- v .¡«.i 
. José Jólis, deid.u^!'•;. 
IsidroXIainazares, de id . 
Eli¡$ |Jaji;io,.dalid.. Í I Í X I Ü V 
Pedro Múhiz', de l id . 
Sanliaao Fetifcmrf'fa id. 
AiiloliioSántós,1 deidi '"! ••!>. :•:•.•! ' ¡ 
l'edroAlvarcfcille'AralUma1' 
Francisco Igleslasí^debSón. • •• 1 
Antonio Mirtinezv de Anli'mio. : ! 
Alejo Pérez, de Modv"'*' " 
Henitottamosjd^ Navatcjera.'' 
(iregnr'ii) Diez de Oteruelo. -
.iSili'esíre Kuriiandez; de fceó'ni-: •* 
Simón lí(íl,iiandez,'ide Carbajal.' . ' i 
Gayetáno'.topez, de l'alacitv ' ' 
. ' ^ t o ó ' n i m d O r d á S ' d e t é ó n . ' ' 
Angel Allér, de-id:1 .'> 
Ambrosio ¡GórdOny de: id.1 ! ' "'; • •' 
UemigioGórdóa.Mle íd!' • 
IsidoroGultón'ezde'id:' ).'.-•. 
ífanuelijiá/biiena; <l¿ Vilíanueva. 
Marianó:Marlinra, de Leoni'' 
Bustos llodriguéz Burou; dé id. ' 
José Collanlesj'de id'."1' 1 i- : 
Bernardo.-Ifodrigaez; do Villanuevá. 
Miguel Millan,' dé Leen'. > 
:.;'lgnacio'Boyi,'de.Baiiuiíc¡ás:' ' ' 
José Mudino, de Palacio de Torio. 
Pedró Balbiiéiia^ de id;" ' 
Manuel Diez, de id'. - •' •'< ..••••> 
<MroiGarcía'Cayelaiioi de Cuadros. 
Juan de Moya, de Campo Sanlibafie*. 
JoaquiH-Cabero', 'de León': • 
Tomas León,'de ¡di ' -
(iregorio Luis Cortes, de i d . " 
.Solero''Uico,''de:id.'"" ;i >>».-." •••• 
Máximo Fohiandez, de1 id . 
Miguel topez, de id. ; 
Manuel Gari idw, dé Anlimío de Abajo; 
Salvador Canillo, d« León'. -
Maleo Callejaídeid.' ' • :, 
Agustin d'iiOélis-, deld,' '" ' ' 
Juan Fcniandez. déid ." . ' i ' . i ; ; i 
Dionisio Diez.-Ue'idl1 • " l ¡ ' ' • • ' 
Mairael'Garcia;'meuor. tte id . - " ' 
Claadío Bordón, do id'.""' 'i • • ' i - ' > ' 
Manud'Feb; de id'.ii«:;|!'":!' i».*»'-
Fornándo llambs, de'id.' ' . 
''A!"iget'Mediavitla;id.'."iit>i!i' ¡ > 
Gregorio Chacón, de i d : ' ' 
i . 
m 
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D. foaqnin Rivas, de id . 
XoséGarcia, de Cascantes. 
José Monaz, de León. 
Hilario Diez, de id . 
Aniceto Perreras, de id. 
Antonio García, de Villaobispo. 
luán Méndez, de id . 
Antonio Villayandre, de San Andrés. 
Marcelo Hodngnez, de León. 
Bonifacio Oblanca, de Villabalter. -
Pablo Jacobo Fernandez, de León; -
Venancio Bustamánte, de id . 
Pedro Barthe, de id. 
Isidro Puente, de id. 
Pablo Resino López, de id . 
Anselmo Martínez, de id . 
Anloninó Sánchez Chicarro, de i d . 
Jacinto Valentín, de i d . 
Isidro Rodríguez, de i d . 
Antonio Vega, de Vega de Infanzones. 
Domingo Mufioz, de León. 
Antonio Suarez, de id . 
Gabriel Balbuena. de id. 
Pablo León, dé'id. 
Melquíades Balbuena, de id . 
Benigno de la Puente, de id . 
José Estrafii, de id 
Telesforo Unzúe, de id. 
Cayetano Santos, de id . 
José Sánchez, de id. 
Mariano Alvarez, de id . 
Candidatos que han aftenido votos. < 
1). Cayo Balbuena. . . . . . 69 
O. Lorenzo López Cuadrado. . . BG 
D. Máximo Fernandez. . . . 25 
D. Felipe Tegerina. . . . . . 24 
D. Cipriano Calzada. . . . . 1 
León 10 de Abril de 1864.—El 
Presidente, Pablo de León y Brizuela. 
—Miguel Fernandez Banciella.—Juan 
López de liustamanle.—José Escobar. 
—Melquíades Balbuena. 
SECCION DE CASTRILLO 
SE.PORHA. 
D Pablo cíe Robles, deS, Vicente. 
Juan Tegerina, de Valle. 
Eceqniel Diez, de id . 
Isidoro Rodríguez, de id . 
Rafael Marine!, de id . 
Isidro Aller, de Roderos. 
José Romero, de Mansilla Mayor. 
Isidro Rodríguez, de Villasabariego, 
Félix Urdíales, do Garfnf. 
Félix Llórenle, de Mansilla Mayor. 
Bernardo Sánchez, de Villasabariego. 
Manuel Rodríguez, de id. 
Manuel Martínez, do Valle. 
Ignacio Rodríguez, de id. 
Frailan Sánchez, de Villasabariego. 
Bernardo Rodríguez, de Villarroatle. 
José Benavides, de Villaturiel. 
Isidro Blanco, deid. 
Pascual Pérez, de id. 
Vicente Itodriguez, de Marne. 
Santos Martínez, de Villarroaíie. 
Antonio Lorenzana, de Valdesogo de 
abajo. 
Mateo González, de Villaturiel. 
Benito Manga, de id. 
José Miguel Llamazares, mayor, de 
San Justo. 
Simón González,: de Roderos, 
jfanuel Cuenya,déla Vega. 
Tomás Pérez, de id . 
Diego Rodríguez, de Villasabariego. 
Faustino Llamazares, de Valle 
Santos Rodríguez, de Villacontílde. 
, Pedrodel Vallo, do Vega.; 
Isidoro CaAon, de Villasabariego. 
Simón Olmo, de Vega. : 
Vicente González, de Valle, 
Serafín Zapicp, de id . 
Lázaro Olmo, de Villacontílde. 
David Gutiérrez, do Villasabariego. 
Isidoro Blanco, de Vega. • . , . 
Julián Llamazares, de WaWei 
Horhcrlo Llamas, de Víllamores. 
Pedro Antonio Alonso, de Mansilla de 
las Muías. . ,.¡ . 
D. Mariano Pozo, do Villarontilde. 
Antonio de Robles, de Cerezales. 
Juan González Villafatie, de id. 
Juan González, de Vegas. 
Matías González mavor, de Cemiles. 
Juan Antonio do Robles, de Villa • 
nueva. 
Vicente Diez, dé id. 
Ignocencip Rodríguez, de Vegas. 
Manuel Llamazares, de id . 
Ñicetq de Campos, de id . 
Narciso Viejo, de id.,' 
Santiago Llamazares, de id. 
Francisco-Mancebo, de id . 
Miguel Ordás, de id. 
Martin pernantjez, de S. Vicente.: ; , 
Melchor dé Robles, de ViUanuevá, 
Nicolás González, de id. 
Segundo de Robles, de id . 
Francisco Tapia, de id. 
Manuel García, de id. 
Gerónimo Llamazares, de Cerezales. 
Juan Llamazares, de id . 
¿ J o s é González, de id. 
/ Manuel González Veléz, de id . 
' Cayetano Villafaile, de id 
- Tomás Gonzalez, de Valdealiso. 
Benito González, de Villafruda. 
Santos González, de id 
Joaquín Viejo, de Villamavor. 
Juan Torices. de id . 
Nicasío Perreras, de S. Cipriano. 
Miguel Rodriguéz, dé Mellanzos.' 
Vicente Rodríguez, de Valduvicco. 
Isidro Alvarcz, de Villarratel. 
José Rodríguez, de id. 
Mateo Alaez, de Valduvieco. 
Faustino do la Berdura, de id. 
Pedro López, de id . 
Tomás Carral, de id. 
Feliciano González, de id. 
. Isidoro Alaéz, de id.. 
Anacleto Perreras, de id . 
Juan Forreras, de id. ' 
Gerónimo Diez, de Nava. 
. José do la Varga, do Víllacidayo. 
José Pascual, de Santibatiez. 
Isidoro Robles, de id. 
Nicolás Urdíales, de S. Bartolomé.' 
Felipe Urdíales, de id. 
Valentín Llamazares, de id . 
Leonardo Diez; de Valdealiso. 
Matías Alaez de Valduvieco. 
José de Campos, de id. 
Cecilio Valdubieoo, üe ValdeSan Mi-
guel. 
Juan Carpintero, de Casasola. 
Frailan de Campos, de Valdcalcon. 
- Isidro Carpintero, de Garlin. 
José Sánchez, de Castro. 
Cayetano ae la Varga, de Cífuoutes. 
Mauricio López, de Villafruela. 
Tomás López, de id . 
Rafael Lorenzana, de Vegas. 
Vicente González, de San Vicente. 
Manuel Fernandez, de id. 
Felipe Tegerina, de Vegas. 
Ildefonso García, de id. 
Miguel Catión, dé Valdubicco. 
Santos Allér, de Sia. María. 
Juan Antonio Perez.'de Valde S. Pedro. 
Manuel Barbado, de id. 
Vicente Barbado, de id. 
Pedro de Campos; de Cifiiéntos; 
Bernardo Perreras, de Villanofar. 
. .Magín Bodrigura, do Mellanzos. 
Salusliano Valladares, de.Cifuentes. 
Vicente. Vega, de Vjljaverde, 
Manuel González Qüintáná, de Man-
silla.'. • '• ' :' , 
Melchor Llamas,'de id. 
Julián González, de id . 
Patricio Fuertes, de id: 
Hipólito Modino, de id. •; 
Tiburia'o Fuertes, de id. 
Donato Carcedo, de San Cipriano. 
Santiago García, de Mansilla Mayor. 
Pedro González, de Nogales. 
Narciso Barrientos. de Villaverde. 
José Marliuez, de i d . . 
Félix Su'aréz; de id; 
Pedro Meana¡;(lofjid. ' 
D.Nicolás Morón; de id . • • . -
Ramón Romero, de id. 
Francisco Rebollo, de id. 
Antnlin Qiñon, de Villamoros. 
. Manuel Cañón Alba, de id. 
Ruperto Modino, de id. 
Juan Alvarez. de Villafaile. 
. Jacinto delirYalle, de Mansilla de las 
Muías. .' 
Alonso Rodríguez, de Palazueb. 
Lesmes de Avala. de Villafafte. 
Benito de Robles, dé Palazuelo. 
Eugenio López', de Villimer. 
Antonio Alvarez, de ValdeS. Miguel. 
Francisco Martínez, de id. 
Pedro García, de Villabúrbula. 
Gregorio Diez, do Castrillo. 
Fernando Diez Miranda, de San V¡-
•' cente. — 
Miguel Fernandez, de Cifuentes. 
Francisco Saenz, de id. 
Antonio Fernandez, de Rueda. 
Manuel Ordás, de id. 
Isidoro Zapico, de Cifuentes. 
' José de la Varga, de Rueda. 1 
Santiago Tomé, de'Valde S. Miguel: 
. Tomás Alvarez, de Casasola. 
SamlalioUnzue.de Gradefes. 
Manuel González, de Palazuelo. . 
Claudio tíunialra. de Villabúrbula. • 
Elias de Lamadriz, de Villafaiie. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Máximo Fernandez..; . . . 137 
D. Felipe tegerina. . . . . . ., 129 
D. Cayo Balbuena 30 
D. Lorenzo López Cuadrado.'.' . 21 
D Lorenzo Cuadrado. 2 
D. Bernardo Pozo.. . • . "• 1 
Castrillo de Porma y Abril 10 de 
1864.=EI Presidente, Santos A l l e r . = 
Secretarios escrutadores, Ildefonso Gar1 
cia.=Manuel Fernandez.=M¡guui Ca-
flon.=Vicente González. 
S é s u n d o d i a . 
DISTRITO ELECTORAL DE LEON. 
1.*. Sección.—Cabeza, León. • 
D. Cipriano García, de León., 
Dámaso Merino, de id. 
' Lázaro Diez, de Náva1' 
• Pedro Díaz de Bédoya* de León. 
Manuel Rodríguez, de id . 
Manuel Diez, de id., : ¡ 
Cipriano García, do Cuadros.1 
Eduardo Diez Merediz, de León. 
•' Rosendo Otero', deid:' ' ' 
Simón Alvarez, deArmunia. " " " 
José Rabadáni de León. • 
,. Gregorio,Canseico, do id. ... , 
. Antonio Fernandez,. de id . 
Telinó Troiicosd. dé id . 1 
Marcos Pérez,' de id . ' 
•Gregorio Sacrislanj'dé id . 
Gabriel Redondo, de id. • 
t. MátiasBalbuena.dePalacio. 
Gregorio Nielo, de León. 
Francisco de los Ríos, de id; 
Urbano Diez;de Palacio'.. •' ' 
Frailan Fernandez, dé Velllla;' 
Isidro dé Celis, do Abadengo. 
.' Isidro Garcia Diez, de. í4oa.i 
., J.uau Sfinchez, deid. . , 
Grcgorío"Bálbuen!(, de.id, , i . 
Vicente Cariseco, de id. ' 
Pedro' Ugídós, de id:1 • " 
Bernabé Gutiérrez, de id. i • ' 
Matías Guaila* de id. . i ¡. 
. .Mariario Fernandez, dei<},, 
Agustín Feo, deid. 
Tomáé Flórozllayon', de Villarrodrigo'.' 
Andrés Blanco, de León, 
i Laureano Casado. de id . 
. José Diez, de Villarrodrigo. 
lidcas fdcndezj i ^ i i . , . 
0: Bernardo Rio», de León. 
Juan Eguiagarav.deid. 
Juan Hons, de íd. 
José Escobar, de id. 
Víctores Peña, de id . 
Julián VhfetySIrvi. 
. Frutos Spcba&sde i d , 
José WWñzájIPfle'id:. 
José m ^ M m i - x 
Luis M é 8 d e í « ^ t i l l á f t o d r i g » . 
.&yol)albuerúte'(Í8;í¡eon:' 
Rnmoníioto Hpf, % Vlllasinta. '• 
Ricardo M , Vafóná.fdé León. ' 
Francisco ffAstgmahle, de id. 
Miguel Sánchez, de id . 
Francisco Mition, de id. 
Gabriel Canseco, deS. Feliz. 
Antonino Carcedo, de id. 
'"•Cayetano Cuervo ArangOi-de id . • 
1 Ambrosio Isasi, do León. 
Cesáreo Sánchez, de id. . 
José NicolaSf de Quintana. 
Tomás González, de Villacedré. 
. Manuel Prado, de León. 
Lamberto Janet, de id . 
Julián Llamas, de id . 
Candido Aguado, de id 
Ramón Martínez, de id. 
Benito de Celis, de id. 
Luis González Villarino, de i d . 
José Robles, de id. 
Ricardo del Arco, de id 
José Flecha, de Manzaueda 
Vicenle José Lamadriz, de León. 
Gaspar Zapico, de Espinosa. 
Pió Beheitez, de León. 
EusebiO'Campo, de id . 
Juan Morros, de i(l . ; . , 
Juan López Bustamánte, de id . 
Cándido González, de id. 
Cayetano Pérez, de id. 
Fernando Sánchez, de i d . 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Cayo Balbuena 61 
D. Lorenzo Cuadrado. . . . . 82 
D. Máximo Fernandez 2 í 
D. Felipe Tegerina 20 
León 11 de Abril de 1864—El Pre-
sidente, Pablo de León y Brizuela.— 
Miguel Fernandez Bancieila.—Juan Ló-
pez.do Bustamánte.—Melquíades Bal-
buena.—José Escobar. . 
SECCION DE CASTRILLO 
• DE PoaBA. : 
D. Celedonio García..de Mansilla Mayor. 
• MateoSanchcz, de Sta. María del Monto 
Vicente Zapico, de Palazuelo. 
Fráucisco Canon, de Villamoros. • 
Alejandro Zapico, de Palazuelo. 
Manuel López, de id. 
Gaspar Llórenle, de Mansilla Mayor. 
• Tomás Estébanez, de Cerezales. 
Marcelino Cagigal.. de Mansilla de las 
Muías. 
Mariuel Laso.'de id. 
Andrés Llamas, de id. 
. Miguel Cascallana, de id . 
José Fernandez. Vega, de id . 
Blas Saenz, de id . 
Matías Gutiérrez, de Villímer. 
Sanios déla Puente, de Carbajosa. 
Domingo Régue'ra.'de Villiguer. 
Félix González, de Villasabariego. 
-Candidatos que han obtenido votos. 
D. Máximo Fernandez: . • . . . VS 
D. Felipe Tegerina. . . . • • « 
Castrillo de Porma'y Abril 11 de 
1864=EI PréSidento, Santos A l l e r . = 
Secretarios escrutadores, Ildefonso Gar-
cía:=Mamiel Fernandez.=Miguel La-
í 
Continúan las r¿se*ias de los ¡semen tales reconocidos yaprobadoseu las Paradas que á continuapioa se expresan: 
Parado <le D. Salvador Sitarex Tegetro en el pueblo de Dehesas, 
••• ~- Reseña de los caballos. 
NOMBRES. Capa y sus variedades. Edad. 
A L Z A D A . 
Cuartas. Dedos. 
Aventurero. 
Arrogante, 
Hierro. Señales aecidetualesi 
. Castaño oscuro 7 7 4 • • 
Reseña de los garañones. 
. Negrotno-cillo, 8 6 7 . ... • 
Parada de D. Santiago Lago en el pueblo de Quilés. 
Califa. . tordo rodado.. . 
Reseña de los caballos: 
. . 8 7 7 
Reseña de los garañones. 
Cabeza. Cola. 
Buena. Idem. 
Gallardo. 
Pálido.. . 
. Negro morcillo.. . . 
, idcm-ülem.. . 10 
7 
10 
Parada de D. José Áníonio Cubero en el pueblo de Narayola. 
Buena Idem. 
Brillante. 
Gallardo. 
Pulido. , 
Rumor . 
Reseña de los caballos. 
. Castaño oscuro, pelos blancos en la 
frente , 5 7 S 
Reseña de los garañones. 
9 6 11 . N e g r o m o r c i l l o . . . . . . . . . 
. Tordillo mosqueado. . . . , 
. Tordo ratón, raya de mulo. 
Bueua. Idem. 
Buena. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Gabilan . 
Parada de D. José Antonio Cubero en el pueblo de San Esteban de Toral. 
. Castaüo, pelos blancos en la frente, 
lunar entre los ollares festoneado de los 
pies.. , , 
Reseña délos caballos. 
11 7 8 
Reseña de los garañones. 
Buena. Idem. 
Gallardo. . 
Capitán., . 
Arrogante,. 
Manchego. 
. Negro morcillo. 
, Tordillo 
. Tordo 
. Tordo sucio. . . 
11 
8 
4 
9 
8 
2 
8 
10 
Buena. Idem. 
Orejero. . . . . Castafio. 
ParadadeD. Angel Villa en elpueblo de Maño. 
Reseña de los caballos. 
7 7 6 
Reseña de los garañones. 
Capitán.. , 
Manchego.. 
, Negro morcillo, braquilabado, bocilaba-
do, órbitas blancas.. 
. Negro azabache, bocinlado órbitas blan-
cas , 10 
Buena. Idem. 
• Buena. 
» Buena. 
(Se continuará.) 
Idem. 
Idem. 
_-4i-~ 
Gscnla del 10 de Abril—liüm; 101. •" 
MINISTERIO DE U GOBERNACION. 
Subsecretaría.—Negociado 2 , ° 
C I R C U L A R . 
Los 'Gobernado! es de algunas 
provincias han consultado' á. esle 
Minis ter io si las Diputaciones pro-
vincuiles que es tán celebrando ac-
tualmente reuniones extraordina-
r ias con el objeto de ejercer la 
a t r ibuc ión que les concede el ca-
so segundo del a r l . 5 5 de la ley 
•para el gobierno y admin i s t r ac ión 
<jo las pioviucias podrán ocupar-
se a d e m á s de otros asiintus tex-
tualmente prevenidos por las le-
yes, y para los cuales pueden con-
vocarlas lus Gobernadores mismos 
siempre que lo tíslimen, . cpnve-. 
a jenio, con arreglo á 1 , dispues-
to en el caso primero del a r l . 5 5 
<le la ley án t e s citada; y S. M . , 
deseosa de que no sufran entorpe-
«.imiento ni retraso los impor tan-
tes servicios puestos á caigo de 
aquellas corporaciones, me ordena 
<lecii' á V . S. con urgencia, y de 
•su Real orden lo ejecuto, que qn 
voz de hacer tanta; convocatorias 
i 'Xtraoi'dinarias como reclamen los 
asuntos en que deben entender 
las Diputaciones, según las leyes 
«le- 2 5 de •Setiembre y 14 de 'Oc-
tubre de 18G5, someta á la de-
l iberac ión de la de esa provincia 
en su reuniuri actual lodos los 
«¡omprendidos en aquellas que ha-
yan quedado pendienles en la ú l -
t ima reun ión ordinaria y los que 
convenga decidir án t e s de que so 
• celebre otra nueva; leniendo pre-
sente que al convocar á reuniones 
exlral i idinarias" no es necesario 
,que los Gobernadores lijen pre-
cisamente las materias que han de 
ser objeto de la Deliberación de 
las Dqiutaciones, como lo es pa -
ra las reuniones extraordinarias, 
de caracler general, que convoca 
<il Gobieriio, seguri lo demuestra 
el diverso contexto de los casos 
primero y segundo del a r l . 53 ya 
repetidamenle mencionado. 
l is asimismo la voluntad d é 
S. M , que so circulo esta disposi-
ción á los Gobernadores de las pro-
vincias para su inteligencia yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á 
V . S. muchos artos. Madrid 8 de 
A b r i l de 1 8 0 4 . — C á n o v a s . — S r . 
Gobernador de la proviuctade*».»» 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Pórtela. 
Para que la j u n t a pericial' de 
esle Ayunlamiénl 'o 'pueda dac prin-. 
ctpio á la;rectj | íicacion del a m i l l a -
n i i e n í o q u c ' Ü a " ' d e servir de 
base al repartimiento de. j a con-
tribucion, de inmuebles, CUKÍYO. 
j ^ ^ a n i d é r l a dfel ó fio ' e c o n ó m i c o 
de 1864 á 1805 , se hace sa-
ber á' lodos los que [ibséan' bienes' 
'roKrw,~WfbStf<^''"'y*'pectHiTi<M"ei(" 
cualquiera de los pucbloS'illei'este^ 
munic ipio , presenlcn sus relacio-
nes en furnia dentro del l é rm)np ; i l e 
A0 días' contados desde el-eti que-se-' 
inserte testé anuncio en el Boletín 
oficial , ;en "la" inteligencia que el 
que a si no lo hn'g^ sufrirá las conse-
cuencias consiguientes y no se le 
oirá rec lamación alguna. Poilela: 
2S de Marzo do 1 8 0 4 . - Juan A n -
tonio Prada. 
Alcaldía coústittióiónalde 
Caslrocalbon. 
Por el presente se Hamá''.y 
se hace saber por esta Alcal-
día á Anlonio García Martínez, 
natural de esta villa y núm. 11 
en el sorteo recientemente,, c&r 
lebrado en 4 de Enero último 
que como en él comprendido, 
se presente en la sala local de 
este Ayuntamiento en el Do-
mingo 17^  del qti& rije á las 
mitive Áé .. ¡su man añ a, para, ser. 
tallado y exponer las exencio-
nes que se crea tener, pues de 
no. verificarlo se declara solda-
do y le para el perjuicio de 
prófugo: bajo las mismas con-
diciones se llama y emplaza á 
Fraucisco.Fernandez itabanedoy 
núm. 7 en dicho sorteo, para 
que igualmenle se presente eri 
dicho dia 17 y hora de las 
nueve. Castrocalboii Abril G 
(le 1864.—Lorenzo Becar. 
Alcaldía conslilitcional de ; 
Castratierra. 
Terminada la rectificación' 
del amillaramiento que ha de 
servir de base para el reparti-
miento de la contribución territo-
rial del año económico dje 
18G S, se reclaman de todos los 
vecinos y forasteros, que posean 
biene§ sujetos a (licha contri-
bución en este municipio, rela-
ciones arregladas á instrucción 
que ptesenlarán en. la Secretar 
ría del Ayuntamiento en el tér-
mino de 8 dias desde la in-
serción de este anuncio en el' 
Boletín oficial de la provincia, 
pues, pasado, dicho término sin 
verificarlo les parará el perjui-
cio que'haya lugar-, (¡aslroti'ei^ 
ra 8. d& Abril; de 1864,—P. O., 
Alonso Meriao.. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Provincia de León. 
E l d ia \ñ, del p r ó x i m o M a y o y 
hora de, ;dp.ce;á una d e . . s u . t a j ' d t í t e n v 
d r á í l u g a r ' e n l a Sa la c o ñ s i s t o r l a l del 
•Ayyntamientp . de - Astorga- j -ba- jo - la -
presidencia d é s ü Alca lde constitucio-
na l Secretm-io del mismo, la s u b a s -
ta de 'dosnegri l losdelplunt io l lamado 
B a j a d a de P u e r t a de. Postigo, , propio . 
del mismo As torg i i . c u y a corta y 
v e n t a b a sido autorizada por el S r G o -
•bérriadof. ' d o í l l a prov inc ia en 30 de 
Marzo ú l t i m o . E l pliego de condicio-
nes á que se h a de sujetar el r e m a -
tante s é ' h a l i a r i de .manifiestD.en. l a 
Secretar ia de a q u e l A y u n t a m i e n t o 
d e s d e l S dias antes del s e ñ a l a d o p a -
r á la,, subasta . 1 . 0 3 \ n e g i ' i l l q s \ s e ñ a l a -
dos., por. el per i to . . í^ró .nomp._con el^. 
marco del distrjto c u y a corta y veü-" 
t'^son' o b j e t ó d é este anuncio tienen 
las dimensiones s iguientes: 
riAJIKTIU). ALTURA. 
1 0,80 metros. 12.00 metros . 
l , : , 1 . 10 , ; j . ,w j 13,00 
L e ó n ' 1 2 de'^Abril de 1 8 0 i . — F r a n -
cisco Sabino C a l v o . 
É l á i i i . 1 5 del p r ó x i m o - M a y o y 
h o r a de diez a doce de. s u m a ñ a n a 
t e n d r á í u g a i ; en la S a l a coj is is tarial 
de l 'Ay u r i t a m i e n t b ' d é ";Alvárés, ' 'parti-
do de_Ponferrada'rbajolapre3Íüeneia' 
de.^su . Alcalde coost tuc ional y por 
ante el E s c r i b a n o .púl i l ico que é l m i s -
mo designe, la subas ta de trescien-
tos robles del monte't it i i lado C á r b á -
l la l del pueblo de S a u t i b n ñ e z , c u y a 
corta^ y .'youta h a sido a u t o r i z a d » por 
c l S r . Gobernador de la provincia en 
8 del ac tua l . . E l pliego de condicio-
nes ii qijie se h a de sujetar el r c i n a -
.tante s é b u l l a r ' á d é t i iauil iéstO eii la 
Secre tar ia de i iquél' A y ú ú t a t n i e i i t o 
desde quince d í a s antes del s e ñ a l a d o ' 
para la subasta. L o s robles s e ñ a l a d o s 
por el perito a g r ó n o m o con el marco 
dé l distrito c ú y a corta y vei l ta son ob-
jeto de este a n ü ü c i c ' t i 'éúen las d i -
mensiones ¡ s i g u i e n t e s : 
NUM, 
B E n u D L E S . 
2 
14 
: lo 
49 
7 5 
3 2 : ; 
14 . 
15 
2 5 .. 
3 3 
10 
u 
10 
2 2 pies, 
20 
1 2 4 
2 2 
2 4 
2 0 
1 5 
2 0 
18 
2 2 ' 
24 
,22-
16 
" " C i n C U N F E -
• r n u N C i A . j 
88 pulgadas 
7 4 
7 4 
9 2 
' 6 8 
66 
66 
6 3 
6 3 
61 ' 
61 
57 
5 2 
300 • 
L e ó n 12 de A b r i l do 1 8 6 4 . — F r a n -
cisco Sabino Calvo . 
.". IEI d ¡ a : 1 5 del p r ó x i m o M a y o y h o -
r a de diez A doce de s u m a ñ a n a , ten-
diA l u g a r en l a sa la consistorial del 
A y u n t a m i e n t o de iVstorga.- bajo., l a 
presiderjcia de su Alcalde const i tucio-
n a l , y por ante e l E s c r i b a n o púb l i co , 
que é l m i s m o designo, la subasta, de-
veinte y u n trozos de negri l lo y siete 
cepas, de los que produjeron aquellos,, 
en e l p l a n t í o l lamado B a j a d a de Puer -
. t a ' É o s t i g c l , p e í t é n e c i e n t e ' á l&'íciuHad 
de A s t o r g a , cuya venta l ia sido a u -
torizada por el S r . Gobernador de la 
prov inc ia en 30 de Marzo ú l t i m o . E l 
' p l í e g ó dé ' cónc l i c ion f i s ú que ha de' 
suje tar el rematantes« .ba l lara derno-
nifiesto en la S e c r e t a r í a de aquel 
Ayuntamiento , desde 15 dias antes 
del s e ñ a l a d ^ ' p a r a la subasta . L o s tro-
zqs de u e g r i l l ó s e ñ a l a d o ^ , c o n , e l marco 
del distrito por el perito a g r ó n o m o , 
como i g u a l m e n t e las cepas,-son de laa-
d i m é n s i o n e s s iguientes: 
iiiÁair.Tno. LONGITUD 
. , Metros. Uttns. . 
1 0 , 7 0 ~ • 3 ,10 
] 0 ,72 3 .40 
1 0 . 63 3 ,00 
1 0 ,60 2 .10 
1 0 80 3 ,00 
' • ' 1 • 0 .90 • . 4 , 4 0 ' -A 
1 0 .30 2,70. 
1 0 , 4 5 2 ,70 
1 0.30 3 ,10 
1 . . . 0 , 2 0 2,l.'0.. 
1 0 ,30 2 ,50 
1 0.70 3 ,30 
1 0,40 3 20 
1 0 ,40 2 .70 -
' ••'' ] 0 ,70 • • • • 3 ,00 '• 1 
1 0 ,70 , „ 2 ,00 , 
- 1 0 ,45 ' " 2 ,90 
1 0 ,59 . 3 ,20 
1 0,60 3,50 
1 0 ,50 3 ,00 
' 1 Ó,-70 3 , 9 0 . . . . 
••"León'tó do Abrilae-188í.=?Fratf ." 
cisco Sabino C a l v o . 
E l d ia 15 del p r ó x i m o _ M a y o y l lo-
r a d é ' d f e z ' i r d ' o c é de "su "inaua'iráTe'n-
drd lugar en l a sa la consistorial del 
Ayuntamiento de Castrofuerte. part i - ; 
do de V a l e n c i a de U . J u a u , bajó la 
presidencia de s u Alcalde const i tucio- . 
na l , y por ante el E s c r i b a n o p ú b l i c o 
que ¿1 mismo designe, la subasta de 
doscientos chopos del p l a n t í o co imin 
del mismo pueblo", c u y a corto y - v e n -
t a h a sido autorizada por el S r . . . ( j o - . 
bernador de. la . prov inc ia en 3 0 ; . d é 
Marzo ú l t in io . , i í l , p l i e g o , d é condic io-
nes á que se h a de s u j e t a í \ e t rematan1 
te, se h a l l a r á de i n a u i f i e s á y e n la Se-, 
c r e t a r í a de aquel Ayuntamiento , des-
de quince d í a s antes del s e ñ a l M i o pa-
r a la subasto". L o s chopos ' s e ñ i M o s 
por el perito a g r ó n o m o con el mareo 
del distrito,, c u y a . c o r t a y venta s o u 
objeto de este anuncio , tienen las d i -
ineusioneSiSiguieutes: 
N Ú M . C t n C B N F E -
DE cueros. ALTURA. BESCIA. 
80 8 .35 m 1,10 m 
55 6,10 0 ,90 
6 5 : á.UO 0,75 
L e ó n 12 doAb.ri l de 1 8 6 4 . — F r a n -
cisco Sabino C a l v o . 
D1UECC10N GENERAL ÜELOTEIUAS. 
Secretaria. 
En el sorleo celebrado en es-
te d ia . para adjudicar el premio 
de 2 . 5 0 0 rs. concedido en cada 
acto á las bué r fanas de Militares 
y Patriotas muertos en c a m p a ñ a , 
lia sido, agraciada con diclio pre-
mio' Doña Pilar Larrosa, bija de 
I ) . Vicente , Jli l iciano Nocional de 
OcUaudlano» muerto en el cam-
po, del tumor. 
Madrid 5.de A b r i l de 1864 . 
— J o s é Mar ía Bicmon. . 
IroDreala de hsi U. llcJoiido, Pltletiis, 7. 
